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Informations u. Entscheidungswege des AG
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Optimus Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. Bauträger KG
Herr Dr. Hessert, Herr Dore
Hindenburgstr. 26 a, 82343 Pöcking
In Vertretung handelnd:
Herr Hanemann, Drees & Sommer GmbH
Herr Suhr, RKW Düsseldorf
Generalunternehmer (GU-1, 3, 4)
HOCHTIEF AG
Niederlassung Thüringen  
Leiter NL, Herr Löffler
Kaufm. Ltr., Herr Rexhaus
Leiter GS Erfurt, Herr Dr. Duft
Generalplaner Projektsteuerer
Architekten RKW + Partner Drees & Sommer GmbH
Tersteegenstr. 30 Juri-Gagarin-Ring 96/98
40474 Düsseldorf 99084 Erfurt
Tel.: 0211/4367-0 Tel.: 0361/59896-10
Prüfingenieur Sekretärin: Fr. Willinzig
Ing.-Büro Baumgarten












Tel.: 0361/2411811; Fax 2411813
Tel. 0361/2411814 BF Hr. Nürnberger
Tel. 0361/2411814
BF Hr. Trenker BF, Herr König
BF Hr. Schütz Tel. 0361/2411824




Bauleiter Hr. Böhme Bauleiter Hr. Trabert Bauleiter Fr. Heine Bauleiter Hr. Frick
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• Planlauf- und -freigabesystem:
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• System der Vergaben
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